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Negara Indonesia adalah negara demokrasi dimana adanya pemilu dan
terdapat banyak partai politik seperti sekarang ini. Salah satu bagian dari
komunikasi politik adalah political marketing dimana pasar â€•masyarakatâ€• dijadikan
sebagai objek dalam pemasaran politik. Marketing politik merupakan aktivitas yang
dilakukan oleh partai politik dan kontestan individu dalam merangcang isu-isu yang
akan dilempar ke masyarakat, mengkomunikasikan solusi yang hendak diterapkan
ketika berkuasa. Menurut rekapitulasi yang dilakukan Komisi Independen
Pemilihan 
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan Marketing Politik
Partai Aceh Dalam Memenangkan Pemilukada Di Kabupaten Pidie Tahun 2012.
Untuk menjelaskan Pengaruh Politik Dari Marketing Partai Aceh Dalam
Memperoleh kemenangan Pada Pemilukada Di Kabupaten Pidie Tahun 2012.
Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian
kepustakaan guna memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan guna
memperoleh data primer melalui wawancara dengan informan.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa marketing politik yang dilakukan
Partai Aceh pada Pemilukada mengunakan isu MoU Helsinki dan UUPA. Partai
Aceh juga menampilkan tokoh-tokoh mantan kombatan GAM yang berpengaruh.
Partai Aceh juga memiliki mesin politik yang solid serta sikap masyarakat Pidie
yang fanatisme terhadap Partai Aceh.
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